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Des del 1982, quan es començava a
parlar d'Internet, fins avui ha estat un
llarg camí, però cada cop més periodistes
comencen a trobar el gust a això de la
xarxa. Passada l'etapa dels visionaris,
connectar-se a Internet per documentar
una notícia és cada cop més usual a les
redaccions. Qui més s'hi apunta és la
tropa, però ja hi ha alguns signes d'interès
per part dels alts comandaments. La cosa




Es prepara un congrés sobre el
present digital de la professió
En una tasca silenciosa però persistent, Internet
s'ha anat infiltrant a les redaccions de la majoria
de mitjans catalans. Més o menys comprès per
l'empresa, l'interès que desperta ha crescut,
mentre ho feia també el volum de notícies sobre
— Passada l'etapa dels
visionaris, connectar-se a
Internet per documentar
una notícia és cada cop més




Treballaries en un mitjà que existís només a
Internet? Ho hem preguntat a algun aposentat
periodista. I tots fugen per la tangent!
La joventut del mitjà encara imposa. Pocs es
refien, amb la mà al foc, de les informacions que
troben a la xarxa. La seva credibilitat encara és
massa posada en dubte i es veu sobretot com
una font d'informació alternativa, remarcant molt
això darrer. ¿Com aconseguir que un mitjà sigui
rendible a Internet?: és una pregunta que es fan
molts periodistes, i que cap no sap respondre
amb encert: publicitat sí, però...; subscripcions
potser, tot i que...
Però l'interès hi és, i alguns declaren sentir-
se'n "fascinats", com Albert Montagut, director
d'E/ Mundo a Catalunya, o ho qualifiquen de
"positiu, de totes passades", com Roger
Jiménez, defensor del lector a La Vanguardia.
Ja és usual veure com s'organitzen congressos
sobre periodisme i Internet als Estats Units, però
a Europa aquesta és encara una rara avis, fet
que destaca més la importància del I Congrés de
la Publicació Electrònica, que tindrà lloc els dies
15, 16 i 17 de maig a la Universitat Politècnica
de Catalunya, a Barcelona, inspirat precisament
per periodistes catalans.
En un altre congrés sobre periodisme i
Internet, celebrat a principi d'any als Estats Units
i organitzat per The Freedom Forum, es va
arribar a algunes conclusions que denoten per on
va la cosa. Allà tothom té molt clar que la nova
tecnologia està canviant la cara del periodisme
—l'ús d'Internet per part dels periodistes nord-
americans és molt més alt que aquí—, sobretot
pel fet que dóna accés a més informació, a la
vegada que permet un feedback més ampli amb
els lectors. La World Wide Web, es va arribar a
dir, no és la fi del periodisme sinó el seu autèntic
inici. Tot i això, l'afirmació "perquè sigui digital
no vol dir que sigui veritat" va ser una de les més
repetides. Llewellyn King, cap del grup King
Publications, no es va estar de destacar que
Internet obligarà a donar més importància a la
notícia interpretativa: "Explicar què significa cada
cosa i cap on ens porta".
Una mica de teoria
Albert Montagut i Roger Jiménez són dos dels
pocs periodistes amb despatx propi que es
declaren encisats per Internet. L'anglès, diuen,
és el principal problema amb què es troben els
seus col·legues a l'hora d'endinsar-se pel
ciberespai. Si no el saps llegir, estàs perdut. Però
si el domines, pots arribar a extrems de
refinament com els del director d'El Mundo a
Catalunya, que compra llibres i espècies per a la
cuina a través d'Internet i guarda arxius de so
que s'ha baixat de la xarxa, amb les veus de
Nixon i altres personatges del seu interès.
Montagut està convençut que "en deu o quinze
anys, això serà el gran vehicle", i es lamenta que,
en els debats amb altres professionals de la
informació, no surti mai el tema Internet: "La
premsa espanyola encara perd l'energia amb
FOTOS. JUAN GUERRERO la xarxa. Primer s'hi van ficar els més curiosos,
els que no tenien gaire feina o els que buscaven
sortides desesperadament. Després, hi han
entrat els que ho necessitaven: gent d'Esports,
d'Economia, d'Internacional... que es nodreixen
d'informacions vingudes de fora, aquelles que no
trobes a cada cantonada i que floten, en canvi, a
milers pel ciberespai.
Avui, la curiositat continua marcant la iniciació
a la xarxa, però la necessitat també hi comença
a empènyer. Tothom sembla ja tenir claríssim
que estem davant d'un grandíssim arxiu
d'informacions, mapes i fotos. Els meteoròlegs
són els que més utilitzen Internet a les
redaccions, com declaren sorpresos molts dels
seus companys. No és tan estrany: si allà tenen
tota la informació que necessiten, què haurien de
fer, si no?
Noblesa obliga: els free-lance són un altre
col·lectiu que s'hi ha llançat en massa. Gent jove,
emprenedora, disposada a assaltar els dracs que
faci falta per col·locar més col·laboracions.
Alguns ja han publicat els seus primers articles a
la xarxa, però són els menys. De moment, i molt
i molt majoritàriament, Internet s'usa per
treure'n informació, però se n'hi bolca poca.
— Els meteoròlegs i els free¬
lance són els que més





polèmiques sobre deontologia, i aquest no és
l'únic tema. Em canso de veure debats on cap de
les patums parla dels nous mitjans". Des que va
començar a voltar pel ciberespai, ara fa dos
anys, se li ha convertit en una eina
imprescindible, i mostra, orgullós, notícies que
ha fet "en tres hores, sobre qualsevol tema: si
saps usar la Web, el nivell de qualitat és
increïble".
Però el primer que fa quan li parles d'Internet
és avisar-te dels perills: "La immediatesa, perquè
genera un tipus de professional que no té clar
que hi ha d'haver un filtre de control de la
informació". La credibilitat, el gran problema. I
A la pàgina de l'esquerra, Joaquim




El contacte entre Internet i el món del periodisme
ràpidament fa saltar guspires. La xarxa és el territori
natural dels periodistes, construït d'informació pura,
en estat salvatge, un somni que cap teòric de la
comunicació mai no havia imaginat. I ara que hi
caiem de quatre potes, poc més podem fer que
mantenir-nos drets navegant, sense teoritzar-ho gaire.
La revolució, però, comença a ser tan contundent
que, des del Grup de Periodistes Digitals, va sorgir la
idea de parlar-ne i mirar de treure'n algunes pautes.
Això vol ser el I Congrés de la Publicació Electrònica,
que tindrà lloc els dies 15, 16 i 17 de maig a
Barcelona; un congrés que compta amb la
col·laboració constant del Col·legi de Periodistes de
Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya.
Per a Luis Ángel Fernández Hermana, director i
ànima del congrés, s'hi vol parlar de la formació que
han de tenir els nous periodistes, tema de summa
importància en un mitjà que amplia
extraordinàriament el camp d'acció de la
comunicació, i de com han de ser les publicacions
electròniques del futur. "Les organitzacions de tota
mena es comunicaran a través de publicacions
electròniques, que demanaran funcions més
complexes per part dels periodistes", avisa.
El congrés es divideix en tres seminaris i onze tallers,
que ja estan funcionant des de fa uns mesos a Internet,
amb unes 150 persones que hi participen activament.
Primer es va fer saber a periodistes de tot el món que
es celebrava aquest congrés, i tothom qui ha volgut i
vol s'hi ha pogut apuntar. Els diferents tallers i
seminaris tenen cadascun el seu propi fòrum de
discussió a Internet. Ara mateix, doncs, el congrés ja




els plagis. Petits esculls que no pararan aquesta
"revolució de conseqüències impressionants",
que diu Montagut, un camp extens de nous llocs
de treball per als periodistes i un ascens de la
imaginació a la informació: "La Web permet
veure notícies on els altres no en veuen, permet
somiar la informació i desenvolupar-la. Pots fer
grans històries, amb material de Hong-Kong,
d'Austràlia, del Brasil...". La força d'aquesta
nova eina és tal, que arribarà a canviar fins i tot
l'entorn comunicatiu, diu Montagut: "Pot crear
un periodisme d'una vitalitat tremenda, que és el
que exigirà la societat que usarà Internet".
Roger Jiménez, defensor del lector a La
Vanguardia, s'ho mira més com una
grandíssima curiositat. "Interessantíssim", diu,
amb el posat de l'estudiós de les papallones que
ha trobat un exemplar formosíssim. "Un mitjà
molt complet", recita, "que permet competir
amb molta garantia entre mitjans". Ell ho té
claríssim: "El fax ha quedat arraconat com a
peça de museu", i, en els vuit mesos que fa que
té accés a Internet, ja ha organitzat fins i tot un
congrés d 'ombudsmen a Barcelona, el maig de
l'any passat. "Sense Internet", diu, "no l'hauria
pogut muntar".
Mentre Montagut es declara un entusiasta de
l'edició electrònica del New York Times,
Jiménez tira més cap al Herald Tribune, The
Guardian, 1 'American Journalism Review o
Vilaweb, l'únic mitjà únicament electrònic fet des
de Catalunya, que alguns periodistes reconeixen
seguir regularment. "El problema és que ara no
hi ha ordre ni control. L'ètica i els llibres d'estil
també s'han d'aplicar a la premsa on line. Quan
hagi crescut i la gent s'hi guanyi la vida, serà el
moment de l'autoregulació, de marcar les regles
del joc", diu, temible, Jiménez.
L ombudsman de La Vanguardia reconeix
que cada cop li arriben més cartes de lectors per
correu electrònic. I hi mostra certa predilecció:
"Són sobretot catalans, professionals, gent jove
de menys de 40 anys, cada cop més interessats
en el món de la comunicació. Són les cartes més
motivades, millor escrites, més interessades en el
tema". Són un bon pessic d'audiència per als
mitjans que estiguin més ben situats on line, com
sap molt bé Jiménez, i per això es dol "que un
diari digital estigui en mans de dues persones: és
una animalada".
No tots els periodistes, però sí uns quants, i
entre ells Jiménez, reneguen de la poca
sensibilitat que mostren les empreses
periodístiques cap al nou mitjà. La raó és clara:
mentre ser a la Web no sigui rendible, ningú farà
gaires filigranes per atreure's lectors on line. La
revolució va de mica en mica. De moment,
queden poques revistes i diaris que no tinguin ja
presència a Internet i ofereixin part dels seus
continguts gratuïtament.
Els mitjans electrònics catalans es recolzen en
la publicitat per treure'n algun benefici, o més
ben dit, perquè no tot siguin números vermells.
Alguns mitjans nord-americans, com The Wall
Street Journal, ja cobren subscripció als seus
lectors on line. La clau està a saber quina
podran conèixer fins al maig, a la reunió "presencial".
Una ràpida lectura dels títols de seminaris i tallers
il·lustra prou bé quines són les noves inquietuds dels
periodistes que treballen al mitjà digital. Els seminaris
són: "Bits o paper: un fals dilema", "La comunicació
vigilada" i "Els hipocentres de l'hiperllenguatge". Els
tallers estan dividits entre "Integració social",
"Publicació electrònica i llengua", "Educació", "La
publicitat a Internet", "Atur, noves professions i
teletreball", "Periodista especialitzat o multitasca",
"Comunitats virtuals", "Drets d'autor", "Creació de
noves empreses", "La comunicació electrònica, un
nou camp de recerca" i "Eines per a la publicació
electrònica". Cada grup té un coordinador que
s'encarregarà de portar les conclusions dels debats on
line a les sales reals del congrés.
Segons Fernández Hermana, el més difícil ha estat,
precisament, que el congrés s'estigui fent per Internet.
Aquesta és una experiència pionera a Catalunya,
Espanya i Europa. "Un problema molt seriós, perquè
no hi ha experiències. Normalment, quan es diu que es
munten congressos on line vol dir que la gent envia les
seves ponències per correu electrònic, però aquí estem
discutint on fine!", remarca el periodista, per
reconèixer després que la Comunitat Europea té els ulls
posats en el desenvolupament del congrés, per
aprendre dels seus errors i encerts.
Un dels principals problemes fins ara no ha estat
tècnic, sorprenentment, sinó idiomàtic: en no tenir
fronteres, s'hi ha apuntat gent de tot arreu, sobretot
de Llatinoamèrica (més que d'Espanya); això ha
obligat a convertir el castellà en llengua de treball, fet
que ha aixecat força polèmica i ha provocat que




guanyarà, de les dues formes de finançament, tot
i que sembla que es va cap a una barreja força
harmònica: qui vengui informació més
especialitzada ho farà per subscripció, i qui
busqui masses buscarà també la publicitat.
La feina del dia
Aliens a les fórmules que serviran per pagar-los
el sou quan els seus treballs es publiquin també
—o només— on line, els periodistes de les
redaccions s'han anat llançant, per curiositat o
per necessitat, al ciberespai. Esports,
internacional, Ciència... són algunes de les
seccions que ja hi bussegen. Però cal tenir en
compte que som davant d'una professió
desbordada, on el temps és or i no pot perdre's
a la pantalla. Una pantalla que, sovint, no ofereix
accés a Internet, sinó que cal desplaçar-se a una
terminal, a l'altra banda de la redacció. Canviar
de rutines, a més, encara costa, i és més fàcil
demanar ajuda a l'arxiu que acostar-se al
Yahoo!. Es per això que els periodistes realment
digitals de les redaccions encara són —però cada
cop menys— exemplars estranys.
Vicenç Lozano, de la secció d'Internacional als
informatius de TV3, hi troba molts avantatges i
pocs inconvenients, un cop t'has habituat a
treballar amb el nou invent: "El GIA, el FIS,...
tenen plana a Internet. Qualsevol grup pot
explicar la seva versió, fet que permet contrastar¬
ies amb altres informacions més oficials. Vas a
les fonts dels fets". Diàriament fa una repassada
a les versions electròniques dels principals diaris
internacionals. També usa Internet quan prepara
un viatge, per documentar-se a través de la Web
i els grups de discussió. Recorda les passades
revoltes dels estudiants de Belgrad: "N'hi havia
que explicaven què passava a través de planes
web. Així, ho contrastàvem amb el que ens
arribava de les agències".
La utilització d'Internet com a gran arxiu es
repeteix en d'altres seccions, com les d'Esports,
que treuen no només notícies sinó també fotos
de la xarxa. Busques informació sobre el París-
Dakar? Arriba més d'hora a Internet que a la
mateixa redacció del diari. El matx d'escacs entre
Kaspàrov i Deep Blue? La xarxa vessava
d'informació sobre el tema, aquells dies. No saps
qui és el nou jugador que fitxa el Barça? Segur
que té algun club de fans que n'omple
d'informació el ciberespai. I així fins a l'infinit. O,
almenys, això explica Xavi García Luque, de la
secció d'Esports de La Vanguardia. Ell, com
molts, primer va tenir Internet a casa i després la
va començar a utilitzar, també, a la feina. A
vegades, això fa que feina i descans es barregin i
acabis a l'estudi de casa, a les dotze de la nit,
buscant aquell article del New York Times que
necessites per completar la notícia de l'endemà.
Però, de moment, ningú ho acusa amb gaire
neguit.
A més de treure'n moltíssima informació —"La
base és passar-hi estona i construir-se una bona
llista de bookmarks", confessa el periodista—,
García Luque comença a experimentar amb un
altre dels dons de la xarxa, el correu electrònic:
En aquesta pàgina, Roger Jiménez.
A la pàgina de l'esquerra, Albert
Montagut.
el congrés. Són les conseqüències de la
universalització! Luis Ángel Fernández Hermana, tot i
que diu que comprèn la reivindicació, se'n queixa:
"D'entre aquests que no volen que tot es faci en
castellà, no he vist que en sortís una aportació
mínima voluntària per fer que totes les comunicacions
es tradueixin, amb rapidesa, a les tres llengües oficials
del simposi: català, castellà i anglès".
Però aquesta polèmica no sembla amargar gaire el
director del congrés. Per a ell, el fet que més de dos-
cents periodistes —els que formen el Grup de
Periodistes Digitals, no tots participants al congrés—
s'hagin posat d'acord per debatre el futur de la seva
professió "no té parangó a Europa". I no s'està de
destacar que això succeeixi, precisament, a
Barcelona, la ciutat europea amb més mitjans de
comunicació electrònics #




començat a endinsar-se en les immensitats de la
xarxa. El seu cas és cada cop menys rar.
Els veterans
Els periodistes científics són els més actius, i des
de ja fa temps, a l'hora d'utilitzar Internet per a
la seva feina. L'Associació Catalana de
Comunicació Científica (ACCC) disposa d'una
llista de correu pròpia des de fa un any, on
discuteixen sobre les seves coses. Es una de les
dues úniques llistes de correu creades per i per
als periodistes catalans; l'altra és la del Grup de
Periodistes Digitals. Entre els membres de
l'ACCC hi ha alguns dels noms reconeguts com
a pares fundadors, oncles,i cosins d'Internet a
Catalunya, llegeixi's Luis Angel Fernández
Hermana o Lluís Reales.
Joaquim Elcacho, periodista científic des de
l'Auui, no acaba de trobar la connexió entre
aquesta coincidència de periodistes científics i
Internet. "A Madrid, en canvi, fins no fa gaire
cap dels periodistes científics no tenia adreça de
correu electrònic", recorda. Com a usuari dur de
la xarxa —ja fa dos anys que s'hi belluga—,
utilitza molt el correu electrònic, i està subscrit a
deu llistes de distribució de correu, totes elles
relacionades amb el món de la ciència, un món
del qual es pot trobar moltíssima informació a
Internet. Té més d'un article, amb entrevista
inclosa, realitzat exclusivament per correu
electrònic.
Elcacho reconeix que, en la seva
especialització, és més fàcil navegar per Internet:
"Quan vas a un buscador, la recerca queda molt
delimitada: busques 'alga assassina' i poses el seu
nom en llatí; és un nom no equívoc, i les
referències que et surten van només d'això".
Gran avantatge! Però, com els altres periodistes,
no busca a la xarxa fonts d'informació per a les
notícies del dia, sinó només documentació: "Si hi
ha una cosa molt important, ja t'ha vingut abans
per agència. A més, quan passen coses, com que
la NASA ha llançat un coet, vas allà i el servidor
està col·lapsat. No hi pots entrar".
Una altra de les limitacions que té la xarxa, per
a Elcacho, és la credibilitat. "Pots refiar-te d'una
informació que t'arriba per Internet? Es una cosa
molt delicada", afirma el periodista científic. Ell
veu com a empresa difícil que els mitjans que
treballen només a Internet puguin guanyar-se
prou prestigi per ser fonts creïbles. Un cas recent
il·lustra aquesta desconfiança de la xarxa, per
part dels periodistes: el de Toni Vidal,
ciberpencaire del Regió 7.
Toni Vidal és col·laborador del diari, a més de
professor i dinamitzador telemàtic de
l'Ajuntament de Callús, i així ho explica: "Al
Bages hi ha un col·lectiu de mestres que fa anys
que treballa en assumptes de telemática
educativa, i aquest curs estem portant un nou
projecte, el Projecte Lacenet. Doncs bé: els ho
havia explicat un munt de vegades, a la redacció,
fins i tot n'havíem publicat alguna ressenya. I un
dia arriba una nota d'Efe en què s'anuncia que a
En aquesta pàgina, Xavier García
Luque. A la pàgina de la dreta,
Neus Bonet.
"En comptes de perseguir la gent per telèfon, a
vegades per una ximpleria, els deixes el missatge
i ja et contestaran". Alguns dels seus companys,
sobretot els periodistes científics, fan cada cop
més entrevistes d'aquesta manera.
També Eduardo López Alonso, de la secció
d'Economia d 'El Periódico, assegura que utilitza
el correu electrònic per contactar amb gent amb
qui és difícil parlar: "No totes les fonts tenen
correu, però les principals o les de confiança, sí".
El seu ús d'Internet és sobretot per a
documentació, per preparar un article sobre una
empresa, per fer una entrevista, sempre que
busca actualitzar dades. Però, a l'hora de trobar
la notícia, ho fa en les fonts tradicionals:
agències, contactes...; poca cosa d'últim minut
es troba a la Web.
Aquesta opinió és compartida per la majoria
de col·legues. Pocs consulten la xarxa per mirar
què diuen altres mitjans, tret que hi hagi hagut
alguna notícia de la qual es tenen poques dades.
Llavors, el reflex és consultar la premsa del lloc
d'origen de la informació. Però a Internet no es
busquen les notícies. Normalment, es volta mitja
horeta per la xarxa per mirar què hi ha al correu
i trobar algun pic d'informació que posi la
cirereta al pastís acabat d'escriure.
El feedback amb els lectors, oients i televidents
a través d'Internet està començant a sorprendre,
també, alguns periodistes. Neus Bonet, veu
visible de "L'aparador", a Catalunya Ràdio, rep
els missatges dels oients en directe, a l'estudi, en
una pantalla que està connectada durant tot el
programa a Internet. I així, tot seguint les
suggerències dels més veterans, la locutora ha
— En comptes de perseguir
la gent per telèfon, els
deixes el missatge a





la Catalunya Central hi ha una llista d'educació
anomenada Edubages, que és un més dels espais
del Projecte Lacenet. Vam haver d'esperar que
arribés d'agència perquè la notícia fos important.
El paperet d'Efe la va convertir en realitat".
Per a Toni Vidal, que ja fa temps que brega
amb el cibermón, si d'aquí en sorgeix un nou
periodista serà algú que es reciclarà
constantment: "Haurem de canviar els tranquils i
harmoniosos passos del vals anglès per
l'esbojarrament de la polka o el frenesí del rock.
El que avui és nou, demà ja és vell". I assegura
que, entre els seus companys periodistes de
Regió 7 hi ha hagut, darrerament, un canvi en la
seva posició davant Internet: "Ara, com a mínim,
no se'n burlen. S'ho miren des de la barrera i
estan a l'expectativa. Veuen que ja hi ha molts
col·laboradors que envien els articles, els
encreuats, els astres, la borsa o les imatges per
Internet, i això ja fa respecte".
La guerrilla
Fora de les grans redaccions, es mou un autèntic
exèrcit de col·laboradors amb més o menys sort
que han descobert Internet com a nova font
d'informació, barata i al seu abast. Per a qui no
Els
ciberlectors
Les enquestes diuen que els
cibernautes més
experimentats són també gent
que consulta molts mitjans
d'informació (només els
superen els buscadors).
Internet permet fer-ho sense
despeses i en poc temps. Tot i
això, no són lectors fidels de
determinats mitjans, sinó que
la fluïdesa —depèn d'on
vinguin les notícies, de trobar
el navegant durant la
navegació— impera en l'ús
que fan els cibernautes dels
mitjans que ja es poden
consultar electrònicament.
Només hi ha algunes
adhesions indestructibles i
són, com calia suposar, entre
la premsa del país. A
Espanya, i segons l'Asociación
para la Investigación de los
Medios de Comunicación,
ABC, El Mundo i El País se
n'emporten la palma. Però
anem a pams...
Mateu Matheu i Villalonga,
assessor comptable i tributari
d'Inca, consulta cada dia per
Internet Vilawek/Mallorca i el
diari La Vanguardia. I, no
cada dia, "una mica de
premsa francesa i
anglosaxona, l'Avui, El
País...". A més, està subscrit a
diferents serveis gratuïts de
notícies, que li arriben per
Continua a la pàgina
següent
Qui sí, qui no
Internet és present a la majoria de redaccions de
mitjans "importants" de Catalunya. La situació a
comarques és força més dura, però la xarxa també
s'hi ha escolat. L'ús que en fan els periodistes
encara és petit, tot i que ha anat creixent en els
darrers mesos.
TVE-Sant Cugat
Hi ha tres terminals a la redacció, amb una adreça de
correu per terminal.
Com es veu, des d'allà? "Cada cop els periodistes
ho demanen més. Es una font d'informació alternativa
a les agències".
TV3
Un terminal per secció. Cada periodista té la seva
adreça de correu. Estan interconnectais en una
intranet, on es penja informació interna de l'empresa.
Com es veu, des d'allà? "Hi ha els interessats i els
que en passen olímpicament. Però, en el darrer any,
hi ha hagut un creixement quantitatiu, sobretot entre
els que ja usen l'ordinador i Internet a casa seva".
El País
Tenen dos terminals a la redacció de Barcelona.
Estan en procés de canvi informàtic, que permetrà
que hi hagi més terminals, però Internet no
s'integrarà als ordinadors mateixos de la redacció, per
seguretat.




pot pagar-se comprar tots els diaris cada dia, a
més de les revistes i la informació que arriba per
agències, és un bé de Déu tenir el col·lossal arxiu
que és Internet, perfecte per fer córrer la
imaginació periodística de què parla Albert
Montagut.
És entre els free-lance on es troba l'ús més
exhaustiu d'Internet per part dels periodistes
catalans. Alguns d'ells ja han construït la seva
pròpia plana web on exposen el currículum i
alguns articles publicats. A d'altres, la xarxa els
ha donat l'oportunitat de publicar per primera
vegada, sigui al mateix Internet o parlant-ne en
un mitjà d'ones o paper. Martí Benach, free¬
lance des de fa una colla d'anys —tot i que ara
treballa a edició, a El Periódico—, ho té clar:
"Internet va molt bé si ets free-lance, perquè a
casa no tinc J'arxiu ni puc trucar a un paio de
Nova York. És un estalvi de temps i de diners".
Martí Benach és un exemple paradigmàtic de
bon ús periodístic de la xarxa: "No utilitzo gaire
els buscadors, si no és que vaig molt perdut.
Sovint, quan busques informació, ja penses en
els diaris del lloc on ha passat. Si els mitjans no
resulten, busques webs que hi tinguin relació. I, si
no, els grups de notícies i les llistes, on vas a tirar
la canya —la pregunta—, a veure si et responen.
L'últim recurs és el xat, on curiosament també
m'han llançat algun cable". Cada dia consulta el
correu i visita algun servei d'informació. El que
troba més a faltar, com molts d'altres col·legues,
és que la premsa catalana no ofereixi els seus
arxius a través d'Internet.
Entre les coses que més valora Benach de la
xarxa, hi ha l'agilitació de la pròpia feina. I
també la utilitat del correu electrònic: "Si
t'identifiques i t'expliques bé, pots parlar amb qui
vulguis". Una de les coses que més l'han sorprès,
des que és a Internet, a part de la bona
predisposició dels cibernautes a ajudar-lo, és un
intercanvi de correu electrònic que va fer amb el
director del San Jose Mercury News: "Em va
contestar gairebé al moment d'haver-li enviat les
preguntes! Això no t'ho trobaries, en un mitjà
d'aquí".
La crítica sobre com estan portant la seva
entrada a Internet els mitjans catalans és freqüent
en les converses amb els periodistes més
veterans que circulen per la xarxa. David de
Montserrat, free-lance gironí, ho explica: "Està
fatal, a Catalunya. El diari electrònic no deixa de
ser el paper passat a Internet, no tenen ni idea
del que fan. Èls falta ser com la CNN o Los
Angeles Times, que exploten Internet com a
mitjà multimédia, i a més de text i fotos hi
presenten arxius de so, o enllaços a altres llocs".
David de Montserrat és un dels poquíssims
periodistes catalans que tenen una plana web
feta per ells mateixos. A través d'aquesta pàgina
li ha arribat un encàrrec de feina, precisament
d'una revista americana, Radio World
International, i cada cop més la xarxa es creua
entre els periodistes. Es veu que és un mitjà d'on
treure informació".
La Vanguardia
La redacció compta amb 25 terminals connectats a
Internet i 104 persones, entre redactors,
departaments i seccions diverses, amb adreça de
correu pròpia. Només es dóna a qui la demana.
Tenen accés a Internet des del juny de 1995.
Com es veu, des d'allà? "Pel ritme de la redacció,
encara es consulta poc com a font d'informació. A
l'arxiu ho troben de seguida, la velocitat d'Internet
encara no permet buscar una cosa en poc temps".
El Mundo
A la redacció disposen de tres terminals connectats a
Internet. Només té adreça de correu qui en demana.
Com es veu, des d'allà? "Tenim cinc persones boges
amb el tema que hi busquen de tot: poden trobar una
foto en deu minuts".
ABC
Hi ha un terminal d'accés a la redacció i tres adreces
de correu electrònic: una de general per a la
delegació, una per al delegat i una per a un
comercial. Tot i que el diari electrònic funciona des de
fa quatre anys, Internet només fa un any que ha
entrat a la redacció.
Com es veu, des d'allà? "Ho utilitzen tres o quatre
persones: la gent d'investigació, alguns corresponsals
que envien coses i la gent d'Art, que ha fet alguna




en els fils de la seva vida, amb noves oportunitats
de feina, siguin uns cursets, un programa a la
ràdio o col·laboracions en premsa. La seva
especialitat s'ha anat transformant, subtilment,
en Internet.
El mateix li ha passat a Benjamí Villoslada,
informàtic de formació i periodista per afició,
que ha començat a escriure en revistes perquè
algú el va conèixer a Internet i el va animar a fer
articles. Villoslada està ficadíssim en el tema i,
com a bon ciberperiodista, les seves fonts
d'informació vénen de la xarxa, no d'agències, i
són els fòrums de discussió, a més dels
buscadors, el que utilitza amb total familiaritat.
Però, tot i ser un autèntic ciberperiodista, en
l'eterna disputa entre el paper i els bits Benjamí
Villoslada demostra que li ha passat una mica el
xarampió digital, i aposta per l'híbrid: "Quan es
pugui agafar una publicació electrònica de la
mateixa manera que ara s'agafa el diari, la cosa
canviarà molt. De moment, quan vull llegir per
llegir, la cosa es decanta clarament pels mitjans
de sempre. Una altra cosa és quan vols informar-
te d'alguna cosa en particular. Mirar diaris
endarrerits i fullejar és complicat. A la xarxa,
pots cercar un tema molt més fàcilment".
La qüestió serà, entre els periodistes de demà
però també entre els d'avui, saber sempre a quin
Els
ciberlectors
Segueix de la pàgina
anterior
correu electrònic. D'aquests,
opina que "embafen massa
amb coses només de la xarxa.
Es com si un diari dediqués
gairebé el 50% del seu volum
informatiu a coses del gremi
dels editors de premsa. No té
sentit". I, contràriament a la
majoria de cibernautes, es
mostraria disposat a
subscriure's, pagant, a algun
mitjà de comunicació que li
vengués informació útil per als
seus interessos. Mateu Matheu
és, autènticament, un usuari
dur de la xarxa.
Marta Puig, una
administrativa de Girona,
també utilitza Internet per
informar-se. Concretament,
visita cada dia Vilaweb/Girona
i, quan s'ha produït una
notícia que l'interessa, amplia
informacions amb l'Avui, El
País o La Vanguardia. El
lector del país consumeix
majoritàriament premsa del
país, queda claríssim. Una
premsa on la Marta troba a
faltar, igual que els
periodistes, accés electrònic
als arxius i hemeroteques.
Confessa, com molts altres
cibernautes, que on també
troba molta informació és als
fòrums de discussió, un nou
mitjà creat dia a dia per les
Continua a la pàgina
següent
El Periódico
Tenen dos terminals per secció, però pensen integrar
aviat Internet als ordinadors de treball dels
periodistes. Només té adreça de correu qui en
demana. Accedeixen a Internet des de fa un any.
Com es veu, des d'allà? "La inquietud està estesa, i
tothom té clar que és una eina. En cada secció
sempre hi ha els dos o tres que hi tenen més tirada".
Avui
Hi ha dos terminals per a tota la redacció. Tenen
adreça de correu dos periodistes, el director i els
informàtics, a més de les generals per a les seccions.
Fa dos anys que tenen Internet.
Com es veu, des d'allà? "Es fa molt ús del correu
electrònic per enviar i rebre informacions:
pràcticament tots els corresponsals ens envien les
cròniques per e-mail".
Ràdio Barcelona
Hi ha un terminal a la redacció i una sola adreça de
correu. Tenen accés a Internet des de fa dos anys i
mig, però el personal que l'utilitza no arriba al 20%.
Com es veu, des d'allà? "La majoria encara ho veu
com una cosa llunyana. Quan necessiten alguna cosa,
ho demanen a la gent que sí que l'utilitza".
Catalunya Ràdio
Tres terminals a la redacció. Tots els redactors tenen
adreça de correu al seu ordinador de treball.
Com es veu, des d'allà? "De correu en té tothom,











Contràriament al que diuen
algunes enquestes nord-
americanes, el cibernauta
mitjà no està gaire interessat
en les informacions que
genera el mateix Internet,
com ja avisava Mateu Matheu.
Ho confirma Carme Pinyana,
del personal administratiu de
la Universitat Jaume I, de
Castelló: "Miro notícies del
món, no estic interessada en
les informacions purament de
la xarxa. També m'agrada
mirar la publicitat, si és algun
producte que m'interessa".
Entre les adreces electròniques
a les quals accedeix més, es
repeteix la inflació de mitjans
catalans: YAvui, El Periódico
i Catalunya Ràdio. Per contra,
els nostres periodistes no hi
van gaire, als mitjans del país,
i prefereixen consultar premsa
internacional, un fet —com es
pot veure— no gaire habitual
entre els seus lectors.
mitjà cal recórrer per cobrir la necessitat
informativa del moment. Ara només falta que la
xarxa guanyi un pèl més de credibilitat entre la
professió. Fet a què poden ajudar accions com la
del setmanari Newsweek, que no fa gaire
publicava en primícia per Internet informacions
reveladores sobre els afers sexuals del president
Clinton. Si ho diu el Newsweek, és igual a través
de quin mitjà ho digui, oi? La propera batalla, i
on s'espera que neixin més llocs de treball per
als i les periodistes, serà que també tinguin
credibilitat els mitjans —cada cop són més— que
operen únicament des de la xarxa, i no només
les marques importades de l'un a l'altre món 9
► ►►► treure-li el rendiment. No per desídia o per falta
d'interès, sinó pel temps".
Ràdio 4
No hi ha Internet a la redacció. Estan en procés de
reforma cap a uns estudis nous on tothom tindrà
accés a la xarxa i adreça de correu. El cap
d'informatius i els editors són els únics, de moment,
que tenen adreça.
Com es veu, des d'allà? Sense comentaris.
Onda Rambla
A la redacció hi ha tres terminals amb accés a
Internet. Un és per al programa "Protagonistas", un
altre per als informatius i el tercer per a "Tarda de
tots".
Com es veu, des d'allà? "Els de 'Protagonistas' són
els que més ho utilitzen: el mateix Del Olmo recorre
Internet. Per als informatius s'usa escassament,
perquè ens fa falta temps".
COM Ràdio
Hi ha tres terminals amb
accés a Internet a la
redacció i dues adreces de
correu, una per al programa
de Josep Cuní i l'altra per a
direcció.
Com es veu, des d'allà?
"S'utilitza sobretot per
entrar a la base de dades
d'Efe, i a vegades per mirar
premsa estrangera" #
